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The Present Condition of Care Service and its Problems 
Analysis of the Main Causes of Risks for the Public Care Insurance Service 
Akemi Yahata  䞉  Kiwako Maru  (Shinshu Junior College) 
Abstract: This study focused on the following points: “Why is it necessary to re-examine the endurable public care 
insurance system?” - “Is actual implementation possible?” - “What and where are the problems?”㻌 The care insurance 
system has now fallen into a state where its sustainability must be questioned. This study examined the background and 
reasons for why such questions arise䠊Furthermore, following the sub-prime shock of July 2007, the Lehman Brothers 
failed in 2008 and the financial crisis that began in America with its subsequent “deflation spiral” continues on a 
worldwide scale䠊In view of this advancing economic crisis, an examination of the present conditions in which a “crisis of 
the system’s continuation” has become actualized is the topic of this study䠊If the system is far from being in a “normal 
condition”, “who” and “how” will and should reconstruct the system’s remodeling must be the task of politics䠊
Construction of a guaranteed care system is the role and responsibility of politics, but the people’s voice in a “crisis of 
confidence” towards politics has grown loud.
“The greatest causes for risks in the main difficulties with the care service system” are perhaps articulated by Michel 
Beaud with the term “acratie”.
Key words:㻌 Fluctuating Population Structure䠈Balance of Benefits and Burden䠈System of Social Solidarity䠈Care Work 
Differential䠈Possibility of Continuation䚸Standard for Placement of Staff䠈 Shortage of Workers䠈Sustainability
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㱋ேཱྀ䛾ῶᑡ䛿䚸ಖ㝤ไᗘ㛫䛾㈈ᨻㄪᩚ䛷䛂௓ㆤ⤥
௜䛃䜢ᨭ᥼䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛾⥔ᣢ䜢୍ᒙ㞴䛧䛟䛧䛶䛝䛶䛔
䜛䚹ேཱྀῶᑡ䛸㧗㱋໬䛜ⴭ䛧䛔ᆅ᪉䠄㎰ᒣᮧ䠅䛷䛿䛂䝠
䝖䞉䝰䝜䞉䜹䝛䛃䛾䛩䜉䛶䛜ஈ䛧䛟䚸୍᪉䚸䛂௓ㆤ㟂せ䛃䛿
኱䛝䛟䚸㈨※䠄䝃䞊䝡䝇䠅䛿㈋䛧䛔䛸䛔䛖ᐇែ䛜㢧ᅾ໬䛧
䛶䛝䛶䛔䜛䚹ᆅᇦ㛫䛂௓ㆤ᱁ᕪ䛃䜢䛹䛖ゎỴ䛩䜛䛛䛿♫
䠓䠅䛂పᡂ㛗䚸䛭䛧䛶䝸䝉䝑䝅䝵䞁฿᮶䛃䛸ไᗘ◚⥢䛾ၥ
㢟
䠔䠅௓ㆤᚑ஦⪅୙㊊䚸௓ㆤ⚟♴ኈᚿᮃ䛾㐍Ꮫ⋡పୗ
䛛䜙ὴ⏕䛩䜛ၥ㢟
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䠎䠅ேཱྀኚື䛸⏕άಖ㞀㻌 㻌
䠏䠅⤥௜䛸㈇ᢸ䛾䝞䝷䞁䝇䛾䛸䜜䛯䝃䞊䝡䝇㐠Ⴀ㻌 㻌
㻌
㻌
䠐䠅་⒪䞉௓ㆤ䛾䛂ᅾ䜛䜉䛝ጼ䛃䛾ᐇ⌧䛾㐨➽䛸㈇ᢸቑ㻌
䠑䠅་⒪䚸௓ㆤ䛾䛂ᅾ䜛䜉䛝ጼ䛃䛾ᑗ᮶᥎ィ㻌 㻌
䠒䠅௓ㆤಖ㝤ไᗘ๰タ䛾ᨻ⟇ㄢ㢟㻌 㻌
3
఍ⓗ䚸ᨻ἞ⓗㄢ㢟䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠓䠅䛂పᡂ㛗䚸䛭䛧䛶䝸䝉䝑䝅䝵䞁฿᮶䛃䛸ไᗘ◚⥢䛾ၥ
㢟㻌 㻌
㻌 ⤒῭ኚື䛿䛹䛾䜘䛖䛺⤒㐣䜢⤒䛶䛝䛯䛛䚹㻌
㻌 䛔䛴䛾᫬௦䜒ྠ䛨䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾᫬䛹䛝䛾ไᗘ䚸᪋⟇
䛿⤒῭䛾ືྥ䛻ᕥྑ䛥䜜䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛䚹㻌
㻌 ⤒῭ᡂ㛗⋡䛿䚸㻝㻥㻡㻢䡚㻣㻟 䛾ᖺᗘ䛿䚸ᖹᆒ 㻥㻚㻝䠂䚸䛣
䛾᫬ᮇ䛿⤒῭䛾㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䛷䛒䜚䚸ᅜẸ䛾ᡤᚓ䛜⥲
యⓗ䛻ୖ᪼䛧䛶䛔䛟୰䛷ᅜẸ⚟♴䛾㔜Ⅼ᪋⟇䜢䛸䜚䚸
⪁ே་⒪䛾↓ᩱ໬䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧䚸㻝㻥㻣㻠䡚
㻝㻥㻥㻜 ᖺᗘ䛿ᖹᆒ 㻟㻚㻤䠂䚸㻝㻥㻥㻝䡚㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ䛿ᖹᆒ
㻝㻚㻟䠂䛸ᡂ㛗⋡䛿పୗ䛧䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 㻝㻥㻣㻟䠄㻿㻠㻤䠅ᖺ䛾䜸䜲䝹䝅䝵䝑䜽䛻䜘䛳䛶㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗
䛿⤊䜟䛳䛶䚸పᡂ㛗᫬௦䜈⛣䜚䚸䝞䝤䝹ᮇ䜢⤒䛶䚸
㻝㻥㻥㻝 ᖺ䛛䜙䛾 㻝㻜 ᖺ䛿䚸䝞䝤䝹ᔂቯ䚸䝕䝣䝺ᮇ䛻ධ䜚䚸
䝕䝣䝺䞉䝇䝟䜲䝷䝹䛛䜙䛾⬺ฟ䛿䚸㻞㻝 ୡ⣖䛻ධ䛳䛶䛛䜙
䛾䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛧䛶䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ䛻䛿 㻝㻥㻟㻜 ᖺ䛻ጞ䜎䜛
䛂ୡ⏺ᜍៃ䛃䛻຾䛳䛶䜒ຎ䜙䛼䜾䝻䞊䝞䝹䛺䝸䝉䝑䝅䝵䞁
䛻ぢ⯙䜟䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䛣䛖䛧䛯Ṕྐ㐣⛬䛾୰䛷䚸㻝㻥㻥㻣 ᖺᗘ䛷䛿䚸ᅜẸ་⒪
㈝䛿⣙ 㻟㻜 ඙෇䚸䛭䛾 㻟㻣䠂䜢⪁ே་⒪㈝䛜༨䜑䚸
㻝㻥㻤㻞㻔㻿㻡㻣㻕ᖺ䛾⪁ேಖ೺ἲไᐃ䜢ᮇ䛻䛂⪁ே་⒪䛃䛾
᭷ᩱ໬䠄ཷ┈⪅㈇ᢸ䠅䛻⛣⾜䛧䛯䚹㻝㻥㻥㻜 ᖺ᫬Ⅼ䛾ᖹᆒ
ᅾ㝔᪥ᩘ䛿䚸䜰䝯䝸䜹 㻥㻚㻝 ᪥䚸䜲䜼䝸䝇 㻝㻠㻚㻡 ᪥䚸᪥ᮏ䛿
㻟㻤 ᪥䛷䛒䛳䛯䚹་⒪㈝䛾ቑ኱䛿ಖ㝤ไᗘ䛾㈈ᨻⓗ䝸
䝇䜽䛾῝໬䜢ព࿡䛧䚸䛔䛛䛻ゎỴ䛩䜛䛛䜢ၥ䛖ၥ㢟⩌䛸
䛺䛳䛶䛔䛯䚹䛂♫఍ⓗධ㝔䛃䜢䛔䛛䛻ゎᾘ䛩䜛䛛䛜ᨻ⟇
ㄢ㢟䛸䛺䜚䚸䛣䛖䛧䛯Ṕྐ⤒㐣䛾⫼ᬒ䛾୰䛷䚸㻝㻥㻥㻣
䠄㻴㻝㻝䠅ᖺ䛻䛂௓ㆤಖ㝤ἲ䛃䜢ไᐃ䚸㻞㻜㻜㻜䠄㻴㻝㻞䠅ᖺ᪋⾜䚹
㻡ᖺ䛤䛸䛾ᨵṇ䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛟 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺ 㻢᭶ἲᨵ
ṇ䛧䛶௒᪥䛻⮳䛳䛶䛔䜛䛜䚸䛣䛣䛻᮶䛶䚸ᨵ䜑䛶ไᗘ䛾
䛂䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱䛃䠄ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䠅䛜ၥ䜟䜜䜛⌧≧䛻䛒
䜛䚹㻌
㻌 䛺䛬䛣䛾䛂䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱䛃䛜ၥ䜟䜜䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺
䛔䛾䛛䚸䛭䛧䛶䚸䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛶䛣䛾䛂䝃䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱䛃
䜢ಖ㞀䛩䜛᪋⟇䜢⟇ᐃ䛩䜛䛛䛜ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛝
䛶䛚䜚䚸ၥ㢟䛿῝้䛾ᗘྜ䛔䜢㧗䜑䛶䛝䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ⥲䛨䛶ゝ䛘䜛䛣䛸䛿䚸䛂ಖ㝤ไᗘ䛭䛾䜒䛾䛜◚⥢䛾℩
ᡞ㝿䛻❧䛯䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛔䛖ㄆ㆑䜢䛹䛾䜘䛖䛻䛧䛶ᡶᣔ
䛩䜛䛛䛃䛜᭱኱䛾ၥ㢟䛸䛺䛳䛯䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
䠔䠅௓ㆤᚑ஦⪅୙㊊䚸௓ㆤ⚟♴ኈᚿᮃ䛾㐍Ꮫ⋡పୗ
䛛䜙ὴ⏕䛩䜛ၥ㢟㻌 㻌
㻌 ௓ㆤᚑ஦⪅୙㊊䛿௓ㆤ஦ᴗ⪅䛾⤒Ⴀ୙᣺䜢䜎䛽䛝
௓ㆤ஦ᴗ䛾㐠Ⴀ䛻ཝ䛧䛥䜢䜒䛯䜙䛧䛶䛔䜛䚹ཌ⏕ປാ
┬䛿䚸ᅋሢୡ௦䛾㧗㱋໬䛻క䛖௓ㆤ㟂せ䛻䛿䚸㻞㻜㻝㻠
ᖺ䜎䛷䛻௓ㆤᚑ஦⪅䜢 㻠㻜 ୓䡚㻢㻜 ୓ேቑ䜔䛩ᚲせ䛜
䛒䜛䛸᥎ィ䛧䛯䚹௓ㆤ䝃䞊䝡䝇ᚑ஦⪅䛾⌧≧䛻ᑐ䛧䛶 㻠
䡚㻢 ๭ቑ䛜ᚲせ䛰䛸䛔䛖ィ⟬䜢䛧䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧䚸௓ㆤ
ศ㔝䛾㞳⫋⋡䛿㧗䛟ேᮦ㞴䛿῝้䛥䜢ቑ䛧䛶䛚䜚䚸ᨵ
ṇಖ㝤ไᗘ䛻䜘䜛䛂ேဨ䛾㓄⨨ᇶ‽䛃䛾☜ಖ䛜‶䛯䛫
䛺䛔஦ᴗᡤ 㻝㻥㻚㻟䠂䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹䠄ὀ䠍䠅Ⴀᴗᦆ┈䛜๓ᮇ
ẚ䝬䜲䝘䝇䛻䛺䜚䛭䛖䛺஦ᴗᡤ 㻟㻡㻚㻟䠂䚸䛭䛾⌮⏤䛿䛂௓
ㆤಖ㝤䛾ሗ㓘ᨵᐃ䛃䛜 㻢㻤㻚㻥䠂䚸䛂ே௳㈝䛾㈇ᢸቑ䛃
㻡㻟㻚㻤䠂䚸୙㊊䛾┠❧䛴⫋✀䛿䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊㻣㻡䠂ᙉ䚸
┳ㆤᖌ 㻢㻡䠂ᙉ䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ⊂❧⾜ᨻἲே⚟♴་⒪ᶵᵓ䛾ㄪᰝሗ࿌䠄㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻟
᭶䠅䛷䛿䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺᗘ䛾ไᗘᨵṇ䛷฼┈䜢ฟ䛧䛻䛟䛔ሗ
㓘య⣔䛻䛺䛳䛯䛣䛸䛸ேᡭ୙㊊䛺䛹䛻క䛖⤒Ⴀ㞴䚸䝁䝮
䝇䞁䛾஦ᴗᡤᣦᐃᡴ䛱ษ䜚ฎศ䛸䛔䛳䛯つไᙉ໬䛾ື
䛝䛺䛹䜢⫼ᬒ䛸䛧䛶䚸䛂ゼၥ௓ㆤ஦ᴗᡤ䛃䛿๓ᖺྠᮇẚ
㻠㻡㻤 ῶ䛾 㻞㻣㻘㻜㻝㻝 ஦ᴗᡤ䜈䛸ῶᑡ䚹ゼၥ௓ㆤ஦ᴗ䛿௓
ㆤಖ㝤䛾୰᰾ⓗ஦ᴗ䛷䛒䜛䛜䚸⾜ᨻ䛻䜘䜛つไᙉ໬
䛿䚸஦ᴗᡤ䛾᧔㏥ഴྥ䜢㧗䜑䜛䛸䛔䛖᝿ᐃእ䛾◚ᒁ䜢
㢧ᅾ໬䛥䛫䛶䛝䛯䚹㻌
㻌 ᮾிၟᕤ䝸䝃䞊䝏䛾ㄪᰝሗ࿌䠄㻞㻜㻜㻤ᖺ㻢᭶䠅䛿䚸௓ㆤ
஦ᴗ⪅䛾ಽ⏘䛜㐣ཤ᭱ᝏ䛾䝨䞊䝇䛷ቑ䛘䚸㻝䡚㻡 ᭶䛾
㻡 䞄᭶䛷㈇മ⥲㢠 㻝㻜㻜 ൨ 㻥㻘㻟㻜㻜 ୓෇䚸㻜㻢 ᖺ 㻝 ᖺ㛫䛾
㻝㻝㻠 ൨ 㻣㻘㻥㻜㻜 ୓෇䛾 㻥 ๭㏆䛟䛻㐩䛧䛯䚹௳ᩘ䜒 㻞㻝 ௳䛸
㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ䛾ᖺ㛫 㻟㻡 ௳䛾 㻢 ๭䛾Ỉ‽䛻䛺䛳䛯䛸ሗ䛨䚸
௓ㆤሗ㓘䛾ᨵᐃ䛻䜘䜛ᘬ䛝ୗ䛢䚸ேᡭ୙㊊䛾῝้䛥䛜
䛭䛾せᅉ䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ཌ⏕ປാ┬䛾㻞㻜㻜㻡ᖺ䛂௓ㆤ஦ᴗ⤒Ⴀᐇែㄪᰝ䛃䛿䚸
㻝 ஦ᴗᡤᙜ䛯䜚䛾ẖ᭶䛾ᖹᆒ཰ᨭ䛷䚸ゼၥ௓ㆤ 㻞㻚㻡 ୓
෇䚸ゼၥධᾎ㻝㻢୓෇䚸䜿䜰䝥䝷䞁సᡂ䛾௓ㆤ䝃䞊䝡䝇
஦ᴗ䛷㻝㻞୓㻡༓෇䛾㉥Ꮠ䛷䛒䛳䛯䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹ྠ┬
ᡤ⟶䛾㈈ᅋἲே䞉௓ㆤປാᏳᐃ䝉䞁䝍䞊䠄ᮾி䠅䛾 㻜㻡
ᖺ䛾ᐇែㄪᰝ䛷䛿䚸ゼၥ௓ㆤ䠄䝩䞊䝮䝦䝹䝟䞊䠅䛸᪋
タ௓ㆤᚑ஦⪅䛾ᖹᆒ᭶཰㻝㻣୓෇䚸໅⥆ᖺᩘᖹᆒ㻟䞉㻠
ᖺ䚸ᖺ㛫㞳⫋⋡⣙ 㻞㻜䠂䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 䠎䠌㻜㻣 ᖺ䛂㈤㔠ᵓ㐀ᇶᮏ⤫ィㄪᰝ䛃䛿䚸㻟㻜 ṓ䡚㻟㻠 ṓ
䛾⚟♴᪋タ௓ㆤ⫋ဨ䛾⏨ᛶ䛾ᖹᆒᖺ཰䛿⣙㻟㻟㻢୓෇䚸
ྠᖺ㱋䛾䝃䞊䝡䝇ᴗ䛾 㻠㻢㻤 ୓෇䛻ẚ㍑䛧䛶䛛䛺䜚ప䛔
䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ཌ⏕ປാ┬䛾䛂௓ㆤ䝃䞊䝡䝇᪋タ䞉஦ᴗᡤㄪᰝ䛃䛿䚸
ᖖ໅䞉㠀ᖖ໅䛾௓ㆤ⫋ဨᩘ䛻䛴䛔䛶䚸ᖹᡂ 㻝㻞 ᖺ௓ㆤ
ಖ㝤᪋タ㻞㻟㻢㻘㻞㻝㻟ே䚸ᒃᏯ䝃䞊䝡䝇஦ᴗᡤ㻟㻝㻞㻘㻣㻝㻝ே
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䛷䛒䛳䛯䛜䚸ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ䛻䛿䚸๓⪅ 㻟㻞㻝㻘㻣㻡㻟 ே䚸ᚋ⪅
㻤㻡㻜㻘㻜㻡㻥 ே䛷䛒䜚䚸ྜィ䛷䛿䚸๓⪅ 㻡㻠㻤㻘㻥㻞㻠 ே䚸ᚋ⪅
㻝㻘㻝㻣㻝㻘㻤㻝㻞 ே䜈䛸᥎⛣䛧䚸䜎䛯䚸ཌ⏕ປാ┬䛾䛂♫఍⚟
♴஦ᴗ䛻ᚑ஦䛩䜛⪅䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᥐ⨨䛻㛵䛩
䜛ᇶᮏⓗ᪉㔪䛃䛾ぢ┤䛧䛻䛴䛔䛶䠄㻞㻜㻜㻣ᖺ㻤᭶䠅䛻䛚䛔
䛶䚸௓ㆤಖ㝤䝃䞊䝡䝇䛻ᚑ஦䛩䜛௓ㆤ⫋ဨ䛾ᩘ䛻䛴
䛔䛶䚸䛂㻞㻜㻝㻠䠄㻴㻞㻢䠅ᖺ䛻䛿᭱኱䛷 㻝㻡㻢 ୓ேᚲせ䛻䛺䜛
䛸᥎ィ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ௓ㆤປാᏳᐃ䝉䞁䝍䞊䛾䛂௓ㆤປാᐇែㄪᰝ䛃䠄㻴㻝㻥
ᖺᗘ䠅䛷䛿䚸䛂ゼၥ┳ㆤဨ䞉௓ㆤ⫋ဨ䛃ྜィ䛷 㻝 ᖺ㛫䛾
㞳⫋⋡ 㻞㻝䠈㻢䠂䚸䠄㻝 ᖺᮍ‶䛾⪅ 㻟㻥䠈㻜䠂䚸㻝 ᖺ௨ୖ 㻟
ᖺᮍ‶䛾⪅ 㻟㻡䠈㻣䠂䠅䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹ὀ┠䛥䜜䜛㞳⫋䚸
௓ㆤ⫋ဨ䛾 㻝 ᖺᮍ‶䛾⪅ 㻠㻟䠈㻥䠂䛸䛔䛖ᐇែ䛿䚸䠏㻷 䛸
ゝ䜟䜜䜛䛝䛴䛔ປാ䛸ప㈤㔠䜢཯ᫎ䛩䜛䛸᥎ 䛥䜜䜛
䛜䚸ᯝ䛯䛧䛶௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛿⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛛䛹
䛖䛛䚹௓ㆤ䛻ᑐ䛩䜛ᅜẸ䛾䛂Ᏻᚰ䛃䛜䛔䛴䜎䛷ಖ㞀䛥䜜
䜛䛾䛛䚸␲ᚰᬯ㨣䛻㝗䜛ᩘᏐ䝖䝺䞁䝗䜢♧䛧䛶䛔䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌 ௓ㆤᚑ஦⪅䛾㐣୙㊊≧ἣ䛷䛿䚸䠄㈈䠅௓ㆤປാᏳᐃ
䝉䞁䝍䞊䛾䛂௓ㆤປാᐇែㄪᰝ䛃䛿䚸䛂୙㊊䛧䛶䛔䜛䛃䛸
䛩䜛஦ᴗᡤ䛜䚸䛂ゼၥ௓ㆤဨ䛃䛿 㻣㻡䠈㻞䠂䚸䛂௓ㆤ⫋ဨ䛃
䛿 㻡㻡䠈㻣䠂䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䛯䚹䛣䛾ᩘ್䛸ཌ⏕ປാ┬䛂⫋
ᴗᏳᐃᴗົ⤫ィ䛃䛾᭷ຠồேಸ⋡䠄䝟䞊䝖䜢ྵ䜐௓ㆤ
㛵㐃⫋✀ᖖ⏝䛾඲ᅜᖹᆒ䛿ᖹᡂ 㻝㻢ᖺᗘ 㻝䠈㻝㻠ಸ䚸ᖹ
ᡂ 㻝㻥 ᖺᗘ 㻞䠈㻝㻜 ಸ䚸ᖖ⏝ⓗ䝟䞊䝖䝍䜲䝮䛷䛿䚸ᖹᡂ 㻝㻢
ᖺᗘ䛷㻞䠈㻢㻞ಸ䚸ᖹᡂ㻝㻥ᖺᗘ䛷㻟䠈㻠㻤ಸ䛸䛭䜜䛮䜜ୖ
᪼䠅䛸↷ྜ䛧䛯䛸䛝䚸䛔䛛䛻ேᡭ୙㊊䛜῝้䛺≧ἣ䛻䛺
䛳䛶䛔䜛䛛ឤ䛨䛸䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹௓ㆤಖ㝤ไᗘ⥔ᣢ䛻
䛸䛳䛶䚸ேⓗ㈨※䛾☜ಖ䛜䛂ᚅ䛳䛯䛺䛧䛃䛾ၥ㢟䛸䛧䛶
ᥦ㉳䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛䛸ㄆ㆑䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㻌
䠕䠅௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ䜈䛾㐍Ꮫ⋡పୗ䛾ၥ㢟㻌 㻌
㻌 䛣䛾ၥ㢟䜢⏕䛨䛥䛫䛯⫼ᬒ䛿ఱ䛺䛾䛛䚸௓ㆤ⚟♴䛾
⌧ሙ䛛䜙ཝ䛧䛟ၥ䜟䜜䛶䛔䜛ၥ㢟䛷䛒䜛䛜䚸ཌ⏕ປാ
┬䛾ㄪᰝ䛷䛿䚸㻞㻜㻜㻤䠄㻴㻞㻜䠅ᖺ㻠᭶㻝᪥⌧ᅾ䚸௓ㆤ⚟♴
ኈ㣴ᡂᰯ䛿䚸኱Ꮫ䠒䠏䚸▷኱ 㻥㻣䚸ᑓ㛛Ꮫᰯ 㻞㻣㻝䚸㧗ᑓ䠏
䛾㻠㻟㻠ᰯ䚹ධᏛᐃဨ㻞㻡㻘㻠㻜㻣ே䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䛶ධᏛ⪅ᩘ
䛿ྜィ 㻝㻝㻘㻢㻟㻤 ே䛸༙ᩘ䛻‶䛯䛺䛔⌧≧䛻䛒䜛䛸䛧䛯䚹
ᐃဨ඘㊊⋡䛿䚸኱Ꮫ 㻢㻣䠂䚸▷኱ 㻡㻝䠂䚸ᑓ㛛Ꮫᰯ 㻠㻝䠂䚸
㧗ᑓ 㻝㻤䠂䛸䛺䜚䚸㻜㻢 ᖺ 㻠᭶⣙ 㻣㻞䠂䛻ᑐ䛧䛶 㻜㻣ᖺ 㻠᭶
䛻⣙ 㻢㻠䠂䛸䛺䜚䚸㻜㻤 ᖺ 㻠 ᭶䛻䛿⣙ 㻠㻢䠂䠄㻝㻝㻘㻢㻟㻤 ே䠅䛻
䛸䛹䜎䛳䛯䛸ᣦ᦬䛧䛶䛔䜛䚹䛣䛾ၥ㢟䜢䛹䛖⪃䛘䛯䜙䜘䛔
䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚹㻌
㻌 ᴗ⏺䜈䛾୙ಙឤ䜢ቑᖜ䛧䛯䝁䝮䝇䞁ၥ㢟䠄ேဨᇶ‽
ᮍ㐩䛾ୖ䛻ฎศ㏨䜜䜢ᅗ䜚䚸஦ᴗ䛛䜙᧔㏥䛩䜛䛣䛸䛻
䛺䛳䛯䠅䚸ேဨ㓄⨨ᇶ‽䜢‶䛯䛫䛺䛔⫼ᬒ䛻䛿䛂ேᡭ
୙㊊䛃䛜䛒䜚䚸᭷ຠồேಸ⋡䛾㧗䛥䠄㻞㻜㻜㻣 ᖺᗘ䛷 㻞䠈㻝㻜
ಸ䠅䛜䛒䛳䛯䛣䛸䚸௓ㆤᚑ஦⪅䛾ప㈤㔠䚸㐣㓞䛺ປാ䚸
㧗䛔㞳⫋⋡䛸ྜ䜟䛫⪃䛘䛯䛸䛝䚸䛣䛾㣴ᡂᰯ䜈䛾㐍Ꮫ
⋡పୗ䛿䚸௓ㆤಖ㝤ไᗘ⮬య䛾Ꮡ⥆䛩䜙༴᝹䛥䛫䜛
῝้䛺ၥ㢟≧ἣ䛾⌧ฟ䛸ㄆ㆑䛧䛺䛔䜟䛡䛻䛔䛛䛺䛔䚹㻌
㻌
㻌 ⥲䛨䛶ゝ䛘䜛䛣䛸䛿䚸௓ㆤ⚟♴䚸௓ㆤಖ㝤䛿䚸䛔䜎䝃
䝇䝔䝘䝡䝸䝔䜱䠄ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ䠅䛜䛒䜛䛾䛛䛸ၥ䜟䜜䚸ᅜ䛿䚸
ゎỴ䜢䛫䜎䜙䜜䜛῝้䛺ၥ㢟⩌䛻ᝎ䜎䛥䜜䜛⌧ᐇ䛜䛒
䜚䚸᪩ᛴ䛻ᑐฎ䛧䛺䛡䜜䜀䚸ไᗘ◚⥢䛜༴䜆䜎䜜䜛䜋
䛹䛻༴ᶵ䛾ᗘྜ䛔䛜῝䜎䛳䛶䛝䛶䛔䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䛺䛡
䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
㻌 ᅜ䛾㈈ᨻ䜒䚸ಖ㝤㈈ᨻ䜒ཝ䛧䛔䚹ᆅ⌫つᶍ䛾䝸䝉䝑䝅
䝵䞁䠄ᬒẼᚋ㏥䠅䛿䚸䛂⽥ᆅ⊹䛃䛾ᵝ┦䜢♧䛧䛶䛝䛶䛔䜛䚹
䛣䛾䛂⽥ᆅ⊹䛃䛾ᐇែ䛛䜙䛹䛖䛧䛯䜙⬺ฟ䛷䛝䜛䛾䛛䚸௓
ㆤಖ㝤ไᗘ䛾༴ᶵ䛾⫼ᬒ䛻᳨ウ䜢ຍ䛘䚸ᨵ䜑䛶䚸බ
ⓗ௓ㆤ⚟♴䜢෌ᘓ䛩䜛ᡭ❧䛶䜢෌⪃䛧䚸௓ㆤಖ㝤ไ
ᗘ䜢䛹䛾䜘䛖䛻タィ䛧䛺䛚䛩䜉䛝䛛ㄽཬ䛩䜛䚹㻌
㻌
Ϫ ၥ㢟ࡢ᳨ウ
㻌
䠍䠊௓ㆤಖ㝤ไᗘ๰タ๓ᚋ䛾⤒῭䞉♫఍䛾ືྥ㻌
㻌
䠍䠅⤒῭♫఍䛾ືྥ䛸་⒪㈝䛾⭾ᙇ㻌
㻌 ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌 䠓䠅㻌 䛻♧䛧䛯䛸䛚䜚䚸᪥ᮏ䛾⤒῭ᡂ㛗⋡
䛿 㻝㻥㻡㻢䡚㻣㻟 ᖺᗘ䛻䛿㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䚸㻝㻥㻣㻠䡚㻥㻜 ᖺᗘ䛿
Ᏻᐃᡂ㛗ᮇ䚸㻝㻥㻥㻜䡚㻞㻜㻜㻣 䛾ᖺᗘ䛿పᡂ㛗ᮇ䛷䛒䛳䛯䚹
ேཱྀ䛾᥎⛣䛿䚸䛂⪁ே་⒪↓ᩱ໬䛃䜢⾜䛳䛯⨾⃰㒊㒔
▱஦᫬௦䚸㻝㻥㻢㻡䠄㻿㻠㻜䠅ᖺ䛻䛿䚸㻥㻘㻤㻞㻣 ୓ 㻡㻘㻜㻜㻜 ே䚸ᅜ䛜
↓ᩱ໬䜢⾜䛳䛯 㻝㻥㻣㻟䠄㻿㻠㻤䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝 ൨ 㻤㻜㻣 ୓ 㻥㻘㻜㻜㻜
ே䚸⪁ேಖ㝤ἲ䜢ไᐃ䛧䛯 㻝㻥㻣㻤䠄㻿㻡㻟䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝 ൨
㻝㻘㻠㻡㻝୓ 㻝㻘㻜㻜㻜ே䚸⪁ேಖ㝤ἲ᪋⾜䠄㻣㻜ṓ௨ୖᐃ㢠୍
㒊㈇ᢸ䠅䛧䛯㻝㻥㻤㻟䠄㻿㻡㻤䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝൨㻝㻘㻤㻣㻤୓㻢㻜㻜㻜ே䚸
೺ಖᮏே 㻞๭㈇ᢸ䛸䛧䛯 㻝㻥㻥㻣䠄㻴㻥䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝൨ 㻞㻘㻠㻥㻢
୓ 㻟㻜㻜㻜ே䚸௓ㆤಖ㝤ἲ䜢ไᐃ䛧䛯 㻝㻥㻥㻣䠄㻴㻥䠅ᖺ䛻䛿䚸
㻝 ൨ 㻞㻘㻠㻥㻢 ୓ 㻟㻜㻜㻜 ே䚸௓ㆤಖ㝤ἲ䜢᪋⾜䛧䛯 㻞㻜㻜㻜
䠄㻴㻝㻞䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝൨㻞㻘㻡㻢㻝୓ 㻞㻘㻢㻟㻟䚸௓ㆤಖ㝤ἲᨵṇ䛧
䛯 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝 ൨ 㻞㻘㻢㻞㻜 ୓ 㻠㻘㻥㻜㻞 ே䚸㻞㻜㻜㻣
䠄㻴㻝㻤䠅ᖺ䛻䛿䚸㻝൨ 㻞㻘㻢㻜㻤 ୓ 㻡㻜㻜㻜 ே䛸ேཱྀ䛿ቑຍ䛧䛶
䛔䛯䚹㻌
ேཱྀ㧗㱋໬䛻㛵ಀ䛩䜛ᖹᆒᑑ࿨䛷䛿䚸㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䛾
㻝㻥㻢㻡䠄㻿㻠㻜䠅ᖺ䛿䚸⏨㻌 㻢㻣㻚㻣㻠䚸ዪ㻌 㻣㻞㻚㻥㻞䚸Ᏻᐃᡂ㛗ᮇ䛾
䠎䠅䛔䜎䛺䛬䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛃䜢ၥ䜟䛽䜀
䛺䜙䛺䛔䛾䛛㻌
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䠕䠅௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ䜈䛾㐍Ꮫ⋡పୗ䛾ၥ㢟㻌 㻌
㻌
Ϫ ၥ㢟ࡢ᳨ウ
䠍䠊௓ㆤಖ㝤ไᗘ๰タ๓ᚋ䛾⤒῭䞉♫఍䛾ືྥ㻌
䠍䠅⤒῭♫఍䛾ືྥ䛸་⒪㈝䛾⭾ᙇ㻌
5
㻝㻥㻤㻡䠄㻿㻢㻜䠅ᖺ䛿䚸⏨㻌 㻣㻠㻚㻣㻤䚸ዪ㻌 㻤㻜㻚㻠㻤䚸పᡂ㛗ᮇ䛾
㻝㻥㻥㻡䠄㻴䠓䠅ᖺ䛿䚸⏨㻌 㻣㻢㻚㻟㻤䚸ዪ㻌 㻤㻞㻚㻤㻡䚸௓ㆤಖ㝤ἲ䜢
᪋⾜䛧䛯 㻞㻜㻜㻜䠄㻴㻝㻞䠅ᖺ䛿䚸⏨㻌 㻣㻣㻚㻣㻞䚸ዪ 㻤㻠㻚㻢㻜䚸௓ㆤ
ಖ㝤ἲ䜢ᨵṇ䛧䛯 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺ䛻䛿䚸⏨㻌 㻣㻤㻚㻡㻢䚸ዪ㻌
㻤㻡㻚㻡㻞䚸㻜㻣䠄㻴㻝㻥䠅ᖺ䛻䛿䚸⏨㻌 㻣㻥㻚㻝㻥䚸ዪ㻌 㻤㻡㻚㻥㻥 䛷䛒䛳
䛯䚹㻌
㻌 ேཱྀ㧗㱋໬䠄㻢㻡 ṓ௨ୖ⪁ᖺேཱྀ䠅䛾ືྥ䛿䚸పᡂ㛗
ᮇ䛾 㻝㻥㻥㻡䠄㻴㻣䠅ᖺ㻌 㻝㻠㻚㻡䠂䚸௓ㆤಖ㝤ἲ᪋⾜䛾 㻞㻜㻜㻜
䠄㻴㻝㻞䠅ᖺ㻌 㻝㻣㻚㻟䠂䚸௓ㆤಖ㝤ἲᨵṇ䛾 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅㻌
㻞㻜㻚㻝䠂䚸㻞㻜㻜㻣䠄㻴㻝㻥䠅ᖺ 㻞㻝㻚㻡䠂䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 䈜㻌 ཧ↷㈨ᩱ䠖⤒῭ᡂ㛗䛾᥎⛣䛻䛴䛔䛶䛿䚸ෆ㛶ᗓ䚸
ᖹᡂ㻞㻜ᖺ㻡᭶㻝㻢᪥බ⾲䚸㏿ሗ್䜢ཧ↷䚹᪥ᮏ䛾
⥲ேཱྀ䛾᥎⛣䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜẸ⾨⏕䛾ືྥ䠄ே
ཱྀືែ⥲ぴ䠅䚸㻞㻜㻜㻤 ᖺ➨ 㻡㻡 ᕳ䚸➨ 㻥 ྕ䚸㻟㻤㻞 㡫㻌
ཧ↷䚹ᖹᆒᑑ࿨䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜẸ⾨⏕䛾ືྥ䚸
㻞㻜㻜㻤 ᖺ➨ 㻡㻡 ᕳ䚸➨ 㻥 ྕ䚸㻢㻥 㡫㻌 ཧ↷䚹ேཱྀ㧗㱋
໬䛾ືྥ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜ❧♫఍ಖ㞀ேཱྀၥ㢟◊
✲ᡤ䛻䜘䜛ྛᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝 ᪥䛾୰఩᥎ィ್䜢ཧ↷䚹㻌
㻌
㻌 ⪁ே་⒪㈝䛿䚸ᅜẸⓙಖ㝤㐩ᡂ䛾㻌 㻝㻥㻢㻝䠄㻿㻟㻢䠅ᖺᗘ
௨㝆ቑຍഴྥ䜢♧䛧䚸㻝㻥㻢㻡䠄㻿㻠㻜䠅ᖺᗘ㻌 㻝඙㻝㻘㻞㻞㻠൨෇䚸
⪁ேಖ㝤ἲ᪋⾜ 㻞 ᖺᚋ䚸㻝㻥㻤㻡䠄㻿㻢㻜䠅ᖺᗘ㻌 㻝㻢 ඙ 㻝㻡㻥
൨෇䚸௓ㆤಖ㝤ἲไᐃ㻝㻥㻥㻣䠄㻴㻥䠅ᖺᗘ㻌 㻞㻤඙ 㻥㻘㻝㻠㻥൨
෇䚸௓ㆤಖ㝤ἲ᪋⾜ 㻞㻜㻜㻜䠄㻴㻝㻞䠅ᖺᗘ㻌 㻟㻜 ඙ 㻝㻘㻠㻝㻤 ൨
෇䚸௓ㆤಖ㝤ἲᨵṇ 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺᗘ㻌 㻟㻟 ඙ 㻝㻘㻞㻤㻥 ൨
෇䚸䛷䛒䛳䛯䚹ᅜẸ་⒪㈝䛾ᅜẸᡤᚓ䛻ᑐ䛩䜛๭ྜ䛿䚸
㻝㻥㻡㻡䠄㻿㻟㻜䠅ᖺ௦䛾 㻟䠂䛛䜙䚸㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺᗘ䛾 㻥㻚㻜㻝䠂
䛸ୖ᪼䜢♧䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ⤒῭䛿㧗ᗘᡂ㛗ᮇ䛛䜙ୗ㝆ᮇ䜈⛣⾜䛧䚸ᅜ䛾㈈ᨻ
཰ᨭ䛾䝞䝷䞁䝇䛿ᔂ䜜䚸ᅜമ䜢Ⓨ⾜䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶ᖒ
䛨䜚䜢ྜ䜟䛫䜛㈈ᨻ㐠Ⴀ䛾≧ἣ䜢ὴ⏕䛧䛯䚹་⒪㈝䛾㻌
⭾ᙇ䚸⪁ே་⒪㈝䛾༨䜑䜛๭ྜ䛾ୖ᪼䚸ྛἲ䛾་⒪
ಖ㝤㈈ᨻ䛿ⱞ䛧䛔㐠Ⴀ䜢ᙉ䛔䜙䜜䜛≧ἣ䜢㏄䛘䛯䚹㻌
㻌 䛂་⒪㈝䜢䛔䛛䛻䛧䛶๐ῶ䛩䜛䛛䛃䛿䚸ᅜ䛾㈈ᨻ㐠Ⴀ
䛾೺඲໬䜢ᅗ䜛ୖ䛷㑊䛡䜙䜜䛺䛔ㄢ㢟䛸䛧䛶ྲྀ䜚⤌䜎
䜜䛯䚹ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌 䠓䠅䛻♧䛧䛯䛸䛚䜚䚸᪥ᮏ䛾 㻝㻥㻥㻜
䠄㻴㻞䠅ᖺḟ䛾ᖹᆒᅾ㝔᪥ᩘ䜢ᑡ䛺䛟䛧䚸䛂♫఍ⓗධ㝔䛃
䜢䛔䛛䛻ゎᾘ䛩䜛䛛䛜䚸ᨻ⟇ㄢ㢟䛸䛧䛶ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸
䛻䛺䜛䚹㻌
㻌 ⤒῭䛾ᬒẼືྥ䚸ᐙ᪘ᵓ㐀䛾ኚ໬䠄᰾ᐙ᪘໬䠅䛸ඹ
䛻ேཱྀ㧗㱋໬䛸䛔䛖♫఍䛾ືྥ䛿䚸䛂௓ㆤಖ㝤ἲ䛃๰
タ䛻ᑐ䛩䜛⤒῭ⓗ♫఍ⓗせᅉ䠄⫼ᬒ䠅䛻䛺䛳䛯䛸⌮ゎ
䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌
䠎䠅䛔䜎䛺䛬䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛃䜢ၥ䜟䛽䜀
䛺䜙䛺䛔䛾䛛㻌
㻌 ๓㏙䛧䛯䛸䛚䜚䚸䜎䛯䚸ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌 䠒䠅䛷ᣦ᦬䛧䛯䛸䛣
䜝䛷䛒䜛䛜㉸ᑡᏊ㧗㱋໬䛜᝿ᐃ䛩䜛௨ୖ䛻㐍䜐୍᪉
䛷䚸䛂㈝⏝䜢㈇ᢸ䛩䜛ୡ௦䛃䛾䛂ᨭ䛘䛃䛿㝈⏺䛻㏆䛵䛔
䛯䛸䛔䛖ㄆ㆑䛜♫఍ⓗ䛻ᣦ᦬䛥䜜䜛஦ែ䜢㏄䛘䛯䛸ㄆ
㆑䛥䜜䜛䛻⮳䛳䛯䚹㻌
㻌 䛺䛬䚸䛭䛖䛺䛳䛯䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚹ዪᛶ䛾♫఍㐍ฟ䚸䛭䛧
䛶ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌 䠎䠅䛷䜅䜜䛯䛜䚸⾲䠍䛻♧䛩䛸䛚䜚䚸ྜ
ィ≉Ṧฟ⏕⋡䛿పୗ䜢䛯䛹䛳䛶䛔䛯䚹䛣䛾⾲䛻䜘䛳䛶䚸
ᐙ᪘䛻䜘䜛⪁ぶ䛾௓ㆤ䛜㞴䛧䛟䛺䛳䛯䛸䛔䛖⫼ᬒ䛜ㄝ
᫂䛷䛝䜛䚹䛂♫఍඲య䛷ᨭ䛘䜛䛃䠄♫఍㐃ᖏ䠙ୡ௦㛫㐃
ᖏ䠅⌮ᛕ䛻䜘䜛䛂௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛃䛾๰タ䛿⌮ゎ䛷䛝䜛䛜䚸
䛧䛛䛧䚸䛂㈝⏝䜢㈇ᢸ䛩䜛ୡ௦䛃䛾⤯ᑐᩘ䛾ῶᑡ䚸䛭䛧
䛶䠄ண᝿䜢ୖᅇ䜛䠅ᖹᆒᑑ࿨䛾ఙ䜃䛻䜘䜛㧗㱋໬䛾㐍
ᒎ䚸䛭䜜䛻ὴ⏕䛩䜛䛂௓ㆤ䛥䜜䜛せ௓ㆤ㧗㱋⪅䠄௓ㆤ
ಖ㝤䝃䞊䝡䝇䛾฼⏝⪅䠅䛾⤯ᑐᩘ䛾ቑ኱䜢ㄡ䛜ண᝿
䛷䛝䛯䛷䛒䜝䛖䛛䚹㻌
ᖹᆒᑑ࿨䛾ᑗ᮶᥎ィ䛻䛴䛔䛶䛿⾲䠎䛻♧䛩䛸䛚䜚䛷
䛒䜛䚹㻌
௓ㆤಖ㝤ไᗘ๰タ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛂䝃䞊䝡䝇㟂せ䛃䛾ぢ㎸
䜢᰿ᣐ䛸䛧䛶ᵓ᝿䜢❧䛶䛯䛿䛪䛷䛒䜛䛜䚸䛭䛾せ௳䛾
୍䛴䛸䛧䛶䚸䛂ᑗ᮶ேཱྀ᥎ィ䛃䜢౑⏝䛧䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
᥎ィ್䛿୰఩᥎ィ䜢⏝䛔䜛䛾䛜ᬑ㏻䛷䛒䜛䛜䚸䛹䛾䜘
䛖䛺ᩘ್䛰䛳䛯䛰䜝䛖䛛䚹ᮏㄽ⪃䛷䛿䚸」ᩘ䛾䛂᥎ィ
್䛃䜢ẚ㍑᳨ウ䛧䛶䜏䛯䚹௓ㆤಖ㝤ἲไᐃ䛿䚸㻝㻥㻥㻣
䠄㻴㻥䠅ᖺ䛷䛒䜛䛾䛷䚸ἲไᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸ไᗘタィ䛾᰿
ᣐ䝕䞊䝍䛸䛧䛶䚸㻝㻥㻥㻢䠄㻴㻤䠅ᖺ䛸䛭䜜௨๓䛾䛂ᑗ᮶᥎ィ
ேཱྀ䛃䛾⾲䜢⏝䛔䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛣䛷䚸⾲㻞䛻♧䛩䛸
䛚䜚 㻝㻥㻥㻞䠄㻴㻠䠅ᖺ䚸㻝㻥㻥㻢䠄㻴㻤䠅ᖺ䚸㻞㻜㻜㻞䠄㻴㻝㻠䠅ᖺ䚸㻞㻜㻜㻢
䠄㻴㻝㻤䠅ᖺ䛾䛂ᑗ᮶᥎ィேཱྀ䛃䜢୍䛴䛾⾲䛻ᩚ⌮䛧䛶䜏
䛯䚹䛭䛾⤖ᯝ䚸⾲䠏䛾 㻞㻜㻜㻡䠄㻴㻝㻣䠅ᖺ䛷䚸ᐇ㝿್䛸᥎ィ
್䛸䜢ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛸䚸䛂㻝㻡䡚㻢㻠 ṓ䛃䛾ୡ௦䛿┦ᑐⓗ䛻㻌
ẚ⋡䛿ప䛟䚸䛂㻢㻡 ṓ௨ୖ䛃䛾ୡ௦䛿ẚ⋡䛜㧗䛔䛣䛸䚸ᅋ
ሢୡ௦䛜 㻢㻡 ṓ௨ୖ䛾㧗㱋ୡ௦䛾௰㛫ධ䜚䛩䜛 㻞㻜㻝㻠
䠄㻴㻞㻢䠅ᖺ௨㝆䛷䜏䜛䛸䚸䛂᪂䛧䛔᥎ィ䛃䜋䛹䛂㻢㻡 ṓ௨ୖ䛃
䛾ẚ⋡䛜㧗䛟䛺䛳䛶䛔䛯䛣䛸䜢ぢฟ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌 䛣䛾⾲䛛䜙䚸௓ㆤಖ㝤๰タ᫬䛻䛂௓ㆤ䝃䞊䝡䝇䛾㟂
せ䛃䜢ప䛟᝿ᐃ䛧䛶䛔䛯䛣䛸䜢ఛ䛔▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹ே
ཱྀ䛾㧗㱋໬䛾㐍ᒎ䠄௓ㆤ㟂せ䛾ቑຍ䠅䛷䛿ᚲせᩘ䛿
᥎ィ್䜢ୖᅇ䛳䛶䛔䛯䛣䛸䛻䛺䜛䚹䛣䜜䛿᝿ᐃእ䛷䛒䛳
䛯䛸䛔䛖䜋䛛䛿䛺䛔䚹㻌
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⾲䠍䠊㻌 ྜィ≉Ṧฟ⏕⋡䛾ᑗ᮶᥎ィ㻌
㻌
ᖹᡂ 㻠ᖺ
䠄㻝㻥㻥㻞䠅㻌
㻥 ᭶᥎ィ
ᖹᡂ 㻤ᖺ
䠄㻝㻥㻥㻢䠅㻌
㻝㻞 ᭶᥎ィ
ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ
䠄㻞㻜㻜㻞䠅㻌
㻝 ᭶᥎ィ
ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ
䠄㻞㻜㻜㻢䠅㻌
㻝㻞 ᭶᥎ィ
ᐇ㝿್㻌
ᖹᡂ 㻡ᖺ䠄㻝㻥㻥㻟䠅㻌 㻝㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻠㻢㻌
ᖹᡂ 㻢ᖺ䠄㻝㻥㻥㻠䠅㻌 㻝㻚㻠㻥㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻡㻜㻌
ᖹᡂ 㻣ᖺ䠄㻝㻥㻥㻡䠅㻌 㻝㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻠㻞㻌
ᖹᡂ 㻤ᖺ䠄㻝㻥㻥㻢䠅㻌 㻝㻚㻡㻝㻌 㻝㻚㻠㻞㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻠㻟㻌
ᖹᡂ 㻥ᖺ䠄㻝㻥㻥㻣䠅㻌 㻝㻚㻡㻟㻌 㻝㻚㻠㻜㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻟㻥㻌
ᖹᡂ 㻝㻜 ᖺ䠄㻝㻥㻥㻤䠅㻌 㻝㻚㻡㻡㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻟㻤㻌
ᖹᡂ 㻝㻝 ᖺ䠄㻝㻥㻥㻥䠅㻌 㻝㻚㻡㻤㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻟㻠㻌
ᖹᡂ 㻝㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻜䠅㻌 㻝㻚㻢㻜㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻟㻢㻌
ᖹᡂ 㻝㻟 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻝䠅㻌 㻝㻚㻢㻟㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻌 㻌 㻝㻚㻟㻟㻌
ᖹᡂ 㻝㻠 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻞䠅㻌 㻝㻚㻢㻢㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻝㻚㻟㻟㻌 㻌 㻝㻚㻟㻞㻌
ᖹᡂ 㻝㻡 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻟䠅㻌 㻝㻚㻢㻤㻌 㻝㻚㻠㻜㻌 㻝㻚㻟㻞㻌 㻌 㻝㻚㻞㻥㻌
ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻠䠅㻌 㻝㻚㻣㻜㻌 㻝㻚㻠㻝㻌 㻝㻚㻟㻞㻌 㻌 㻝㻚㻞㻥㻌
ᖹᡂ 㻝㻣 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻡䠅㻌 㻝㻚㻣㻞㻌 㻝㻚㻠㻟㻌 㻝㻚㻟㻝㻌 㻌 㻝㻚㻞㻢㻌
ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻢䠅㻌 㻝㻚㻣㻟㻌 㻝㻚㻠㻠㻌 㻝㻚㻟㻝㻌 㻌 㻝㻚㻟㻞㻌
ᖹᡂ 㻝㻥 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻣䠅㻌 㻝㻚㻣㻡㻌 㻝㻚㻠㻢㻌 㻝㻚㻟㻝㻌 㻝㻚㻞㻡㻌 㻌
ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻤䠅㻌 㻝㻚㻣㻢㻌 㻝㻚㻠㻣㻌 㻝㻚㻟㻝㻌 㻝㻚㻞㻟㻌 㻌
ᖹᡂ 㻞㻝 ᖺ䠄㻞㻜㻜㻥䠅㻌 㻝㻚㻣㻣㻌 㻝㻚㻠㻤㻌 㻝㻚㻟㻝㻌 㻝㻚㻞㻞㻌 㻌
ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻝㻜䠅㻌 㻝㻚㻣㻤㻌 㻝㻚㻡㻜㻌 㻝㻚㻟㻞㻌 㻝㻚㻞㻞㻌 㻌
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䠄㻞㻜㻝㻡䠅㻌 㻝㻚㻤㻜㻌 㻝㻚㻡㻢㻌 㻝㻚㻟㻡㻌 㻝㻚㻞㻞㻌 㻌
ᖹᡂ 㻟㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻞㻜䠅㻌 㻝㻚㻤㻜㻌 㻝㻚㻡㻥㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻝㻚㻞㻟㻌 㻌
ᖹᡂ 㻟㻣 ᖺ䠄㻞㻜㻞㻡䠅㻌 㻝㻚㻤㻜㻌 㻝㻚㻢㻜㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻝㻚㻞㻟㻌 㻌
ᖹᡂ 㻠㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻟㻜䠅㻌 㻌 㻝㻚㻢㻜㻌 㻝㻚㻟㻤㻌 㻝㻚㻞㻠㻌 㻌
ᖹᡂ 㻠㻣 ᖺ䠄㻞㻜㻟㻡䠅㻌 㻌 㻝㻚㻢㻝㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻝㻚㻞㻡㻌 㻌
ᖹᡂ 㻡㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻠㻜䠅㻌 㻌 㻝㻚㻢㻝㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻝㻚㻞㻡㻌 㻌
ᖹᡂ 㻡㻣 ᖺ䠄㻞㻜㻠㻡䠅㻌 㻌 㻝㻚㻢㻝㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻝㻚㻞㻢㻌 㻌
ᖹᡂ 㻢㻞 ᖺ䠄㻞㻜㻡㻜䠅㻌 㻌 㻝㻚㻢㻝㻌 㻝㻚㻟㻥㻌 㻝㻚㻞㻢㻌 㻌
ฟ඾䠖ᅜ❧♫఍ಖ㞀䞉ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤ䛻䜘䜛୰఩᥎ィ್㻌 䠄ᑠᩘ➨䠎఩ᮍ‶ᅄᤞ஬ධ䠅㻌
㻌
㻞䠊௓ㆤ஦ᴗ䛾ᐇ≧䛸௓ㆤປാ⪅䛾ᑵᴗ≧ἣ㻌
㻌
䠍䠅௓ㆤ஦ᴗ⪅䛾⤒Ⴀၥ㢟㻌
㻌 ௓ㆤಖ㝤ไᗘ๰タ䛾᫬ᮇ䛻ẚ㍑䛧䛶䚸➨ 㻝 ྕ⿕ಖ㝤
⪅ᩘ䛿䚸ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌 䠏䠅䛷ᣦ᦬䛧䛯䛸䛚䜚㻞㻜㻜㻣ᖺ㻌 䠎䠏䠂
ቑ䚸せ௓ㆤㄆᐃ⪅ 㻠㻡㻝 ୓ே䛸ಸቑ䚹ᚋᮇ㧗㱋⪅䛿๓ᮇ
㧗㱋⪅䛻ẚ㍑䛧䛶䚸་⒪㟂せ䜒௓ㆤ㟂せ䜒ቑຍ䛧䛶䛝䛶
䛔䜛䛣䛸䛿࿘▱䛾䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹䛭䜜ᨾ䚸㟂せ䛻ᑐ䛧䛶་
⒪䞉௓ㆤ䛾䝃䞊䝡䝇䛾ᣑ඘䛜᫬௦䛾せồ䛸䛺䜚䚸ᅜ䛾᪋
⟇䛾⟇ᐃ䚸䝃䞊䝡䝇䛾ᙉ໬䛜ᅗ䜙䜜䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛯䚹
◳┤໬䛧䛯ไᗘ㐠Ⴀ䛷䛒䜛䛺䜙䚸ἲไᗘ䛜䛒䛳䛶䜒㟂せ
䛻ᛂ䛘䜛䝃䞊䝡䝇⤥௜䚸ᥦ౪䛩䜛௓ㆤ䛻஦Ḟ䛟஦ែ䜢ὴ
⏕䛩䜛䚹䛷䛿䚸ᅜ䛿䚸䛣䛾஦ែ䛻䛹䛾䜘䛖䛻ᑐᛂ䛧䛶䛝䛯
䛷䛒䜝䛖䛛䚹㧗㱋໬䛜ᛴ㏿䛻㐍䜐ேཱྀᵓ㐀ୖ䛾⫼ᬒ䛛䜙
ண᝿䛥䜜䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䛜䚸ᐇ㝿䚸♫఍ಖ㞀㈝䛷ᖺ㛫㻝඙
෇㏆䛟䚸⮬↛䛻ቑ䛘䛶䛔䛟䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸ᅜ䛿䚸ၥ㢟䛾ᡤᅾ䠐䠅䛷ᣦ᦬䛧䛯䛸䛚䜚䚸㈈ᨻ෌
ᘓ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䛻䚸㻞㻜㻜㻣 ᖺ䛛䜙 㻡 ᖺ㛫䛷䚸ᅜ䛾♫఍ಖ㞀
䛾ఙ䜃䜢㻝㻚㻝඙෇๐ῶ䛩䜛㈈ᨻ㐠Ⴀ䛾ᇶ‽᪉㔪䜢䛂㦵ኴ
᪉㔪㻌 㻜㻢䛃䛻䜒䜚䛣䜣䛰䚹㻌
ᅜ䛿䚸♫఍ಖ㞀㈝䛾኱ᯟ䛾๐ῶ䠄㻞㻞㻜㻜 ൨෇ศᢚไ䠅䛾
᪉㔪䜢♧䛧䛯䚹ᅜ䛿 㻞㻜㻜㻟 ᖺᗘ䚸㻞㻜㻜㻢 ᖺᗘ䛾ไᗘᨵṇ䛷䚸
฼┈䜢ฟ䛧䛻䛟䛔ሗ㓘య⣔䜢ᑟධ䛧䛯䚹௓ㆤሗ㓘䠄㻟ᖺẖ
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἞ⓗ䛻䜒チ䛥䜜䛺䛔䛣䛸䛿䚸䛔䛖䜎䛷䜒䛺䛔䚹௓ㆤ⫋⪅
䛾ప㈤㔠䛛䜙䛟䜛㞳⫋䛜ேᡭ୙㊊䜢ᣍ䛝䚸䛭䜜䛜⤥୚
Ỉ‽䛾ᘬ䛝ୖ䛢䚸䛭䛧䛶䚸䛭䜜䛜⤒Ⴀ୙᣺䜢ὴ⏕䛩䜛
䛸䛔䛖ᝏᚠ⎔䜢䛹䛖䛧䛯䜙᩿䛱ษ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛒䜝
䛖䛛䚹䛂௓ㆤሗ㓘୙ṇㄳồ䛃䛻䜘䜛ᣦᐃྲྀ䜚ᾘ䛧䛜䚸
㻞㻜㻜㻢䠄㻴㻝㻤䠅ᖺ 㻤 ᭶᫬Ⅼ䛷 㻠㻜㻥 ஦ᴗᡤ䚸㏉㑏ㄳồ㢠 㻡㻡
൨ 㻞㻘㻤㻜㻜 ୓෇䛷䛒䜚䚸ᣦᐃྲྀ䜚ᾘ䛧஦ᴗᡤ⣙ 㻣㻜䠂䛜Ⴀ
฼ἲே䠄Ẹ㛫஦ᴗ⪅䠅䛸ሗ䛨䛶䛔䛯䚹䠄ὀ䠑䠅㻌 㻌
㻌 ༢䛻䛂䝰䝷䝹Ḟዴ䛃䛸⣕ᙎ䛩䜛䛾䛿ᐜ᫆䛔䛜䚸䛭䜜䛷
ၥ㢟䛜ゎỴ䛧䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹㈈ᨻⓗᇶ┙䜢┙▼䛺䜒
䛾䛻᪉ྥ䛵䛡䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸䛿䛨䜑䛶䚸೺඲⤒Ⴀ䜈䛾
䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛰䜝䛖
䛛䚹㻌
㻌
䠎䠅௓ㆤປാ⪅䛾ᑵᴗ≧ἣ㻌
㻌 ⣬㠃䛾ᰕ䛻䛂ప㈤㔠䛻⚟♴ᝒ㬆䛃䚸๪ḟⓗぢฟ䛧䛻
䛂䜎䜛䛷ᐁ〇䝽䞊䜻䞁䜾䝥䜰䛃䛸ᥖ䛢䚸䛂ຎ໬䛜῝้䛻䛺
䛳䛶䛔䜛௓ㆤಖ㝤䜔㞀ᐖ⚟♴䜢ᨭ䛘䜛ປാ⪅䛯䛱䛾
㈤㔠䜔ᚅ㐝䛃䛻䛴䛔䛶ሗ䛨䚸䛂䛣䛾䜎䜎䛷䛿⚟♴䛜ேᮦ
㞴䛷ᔂቯ䛩䜛䛃䛸 㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻢 ᪥ᮅ᪥᪂⪺䛿ᣦ᦬䛧
䛶䛔䛯䚹䠄ὀ䠒䠅㻌
㻌 ௓ㆤᚑ஦⪅䛾⌧ሙ䛾஦ែ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ၥ㢟䛾ᡤᅾ
䠔䠅䛻㏙䜉䛯䛸䛚䜚䛷䛒䜛䛜䚸ཌ⏕ປാ┬䛂௓ㆤປാ⪅
䛾☜ಖ䞉ᐃ╔➼䛻㛵䛩䜛◊✲఍㻌 ୰㛫ሗ࿌䛃䠄㻞㻜㻜㻤
䚾㻴㻞㻜䚿ᖺ 㻣 ᭶ 㻞㻥 ᪥䠅䛾Ⓨ⾲䛷䛿䚸䛂ᑐ⟇䛾᪉ྥᛶ䛻䛴
䛔䛶䛃䠄௓ㆤປാ⪅䛜ពḧ䛸㄂䜚䜢ᣢ䛳䛶ാ䛟䛣䛸䛜䛷䛝
䜛♫఍䛾ᐇ⌧䠅ᮏᩥ 㻟㻜 㡫䚸௜ᒓ㈨ᩱ 㻤 㡫䚸ཧ⪃㈨ᩱ
㻝㻤 㡫䛾⤫ィ㈨ᩱ䜢㥑౑䛧䛯䚸య⣔ぢ┤䛧䠄ᅜẸ䛾Ᏻᚰ
䜈䛾㈇ᢸቑ䜢ッ䛘䚸௓ㆤ䛾ᔂቯ䜢㣗䛔Ṇ䜑䜛䛂㈇ᢸ
ㄽ䛃䛻䜎䛷㋃䜏㎸䜣䛷ᅜẸ䛾ぬᝅ䜢ಁ䛧䛯䠅ሗ࿌᭩䜢
♧䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ⚾䛯䛱◊✲䜾䝹䞊䝥䛷సᡂ䠄ຍᕤ䠅䛧䛯䛂⫋✀ู䛻䜏
䛯ᖖ໅᥮⟬ᚑ஦⪅ᩘ䛃䛾⾲䛿➨ 㻠 ⾲䛻♧䛩䛸䛚䜚䛷䛒
䜚䚸䛂⫋✀ู䚸ᖖ໅䞉㠀ᖖ໅䠄䝟䞊䝖䠅⤥୚䛃䛾⾲䛿➨ 㻡
⾲䛻♧䛩䛸䛚䜚䛷䛒䜛䚹㻌
㻌
㻌 ඛ䛻♧䛧䛯䛂◊✲఍ሗ࿌䛃䛾䛂௓ㆤ⫋ဨᩘ䠄ᖖ໅䞉㠀
ᖖ໅䠅䛾᥎⛣䛃䛷䛿䚸ྜィ䛷 㻞㻜䠌䠌䠄㻴㻝㻞䠅ᖺ䛿௓ㆤಖ㝤
᪋タ 㻞㻟 ୓ 㻢㻘㻞㻝㻟 ே䚸ᒃᏯ䝃䞊䝡䝇஦ᴗᡤ 㻟㻝 ୓ 㻞㻘㻣㻝㻝
ே䚸㻜㻢䠄㻴㻝㻤䠅ᖺ䛿๓⪅㻟㻞୓㻝㻘㻣㻡㻟ே䚸ᚋ⪅㻤㻡୓㻜㻘㻜㻡㻥
ே䛷䛒䛳䛯䚹䛺䛚䚸ཌປ┬䛂♫఍⚟♴஦ᴗ䛻ᚑ஦䛩䜛
⪅䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᥐ⨨䛻㛵䛩䜛ᇶᮏⓗ䛺ᣦ㔪䛃
䠄㻞㻜㻜㻣䚾㻴㻝㻥䚿ᖺ 㻤 ᭶䠅䛷䛿䚸ᖺ㛫 㻡 ୓ே䛵䛴ቑ䛜ᚲせ
䛷䛒䜚䚸㻞㻜㻝㻠䠄㻴㻞㻢䠅ᖺ᭱኱䛷 㻝㻡㻢 ୓ேᚲせ䛸᥎ィ䛧䛶
䛔䛯䚹䛣䛾ᩘᏐ䛿䚸㻞㻜㻜㻢䠄㻴㻝㻤䠅ᖺᗘ䛻ẚ㍑䛧䛶⣙㻠㻜୓
ேቑ䛾ィ⟬䛻䛺䜛䚹㻌
㻌 䛧䛛䛧䚸䛂⫋✀ูᚑᴗဨ䛾㐣୙㊊≧ἣ䛃䛷䛿䚸ゼၥ௓
ㆤဨ 㻣㻡㻚㻞䠂䚸௓ㆤ⫋ဨ 㻡㻡㻚㻣䠂䠊䛸⾲♧䛧䛶䛔䛯䚹㻌
ཌ⏕ປാ┬◊✲఍ሗ࿌䛾䚸䛂௓ㆤ⫋✀䛾㈤㔠➼䛃䛷
䛿䚸䛣䛣䛷䛿ᖺ㱋䞉໅⥆ᖺᩘ䞉ᡤᐃෆᐇປാ᫬㛫ᩘ䛺
䛹䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶㓄៖䛧䛺䛔䛷ぢ䛶䜏䜛䛸䚸䛂䛝䜎䛳䛶
ᨭ⤥䛩䜛⌧㔠⤥୚㢠䠄༢఩༓෇䠅䛃䛿䚸඲⏘ᴗ䛾⏨ᛶ
㻟㻣㻞㻚㻠䚸඲⏘ᴗዪᛶ㻌 㻞㻠㻝㻚㻣 䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸⚟♴᪋
タ௓ㆤဨ⏨ᛶ䛿㻌 㻞㻞㻡㻚㻥䚸ྠዪᛶ䛿㻌 㻞㻜㻠㻚㻠 䛷䛒䛳䛯
䠄௜ᒓ㈨ᩱ䛊㻝䠉㻞䛋㻞 㡫ཧ↷䠅䚹඲⏘ᴗ䛸⚟♴⫋䛸䛷䛿䚸
㻠㻜 ୓䛛䜙 㻡㻜 ୓䛾ᕪ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ᣦ᦬䛷䛝䜛䚹㻌
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㻌 ྠ㈨ᩱ䛻䜘䜜䜀䚸௓ㆤ⫋䛾ሙྜ䚸䛂㞳⫋⋡䛃䛿䚸ゼၥ
௓ㆤဨ䛷䛿䚸ṇ♫ဨ㻝㻤㻚㻞䠂䚸㠀ṇ♫ဨ㻝㻢㻚㻢䠂䚸㻝ᖺᮍ
‶䛾⪅㻌 ๓⪅ 㻟㻡㻚㻤䠂䚸ᚋ⪅ 㻞㻤㻚㻝䠂䚸௓ㆤ⫋ဨ䛷䛿䚸ṇ
♫ဨ 㻞㻜㻚㻠䠂䚸㠀ṇ♫ဨ 㻟㻞㻚㻣䠂䚸㻝 ᖺᮍ‶䛾⪅㻌 ๓⪅
㻟㻠㻚㻢䠂䚸ᚋ⪅ 㻡㻞㻚㻣䠂䛷䛒䛳䛯䚹㞳⫋䛾ᗘྜ䛔䛜䛔䛛䛻
㧗䛔䛛䜢䛣䛾ẚ⋡䛿♧䛧䛶䛔䛯䚹㻌
㻌 ᅉ䜏䛻๓㏙䛂୰㛫ሗ࿌䛃䛾௜ᒓ㈨ᩱ䛻䜘䜛䛸㻌 㞳⫋䛾
≧ἣ䛿䚸඲⏘ᴗᖹᆒ䛷ṇ♫ဨ 㻝㻟㻚㻝䠂䚸㠀ṇ♫ဨ
㻞㻢㻚㻟䠂䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 㻞㻜㻜㻣䠄㻴㻝㻥䠅ᖺᗘ䛾┤๓䛾䛂௓ㆤ䛾௙஦䜢䜔䜑䛯⌮
⏤䛃䠄」ᩘᅇ⟅䠅䜢ぢ䜛䛸䚸⮬ศ䞉ᐙᗞ䛾஦᝟ 㻞㻠㻚㻣䠂䚸ᚅ
㐝䠄㈤㔠䞉ປാ᫬㛫䠅䛻୙‶㻌 㻞㻡㻚㻢䠂䚸⤒Ⴀ⌮ᛕ䛸㐠Ⴀ
䛾䛒䜚᪉䛻୙‶㻌 㻞㻟㻚㻠䠂䚸⫋ሙ䛾ே㛫㛵ಀ䛻୙‶
㻞㻟㻚㻜䠂䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 ඛ䛻♧䛧䛯௜ᒓ㈨ᩱ䛻䜘䜛䛸䚸㻌 䛂᭷ຠồேಸ⋡䛾᥎
⛣䛃䛿䚸㻞㻜㻜㻣䠄㻴㻝㻥䠅䛷඲⫋ᴗ䠄ྵ䜐䝟䞊䝖䠅㻌 㻜㻚㻥㻣ಸ䚸௓
ㆤ㛵㐃⫋✀㻌 ᖖ⏝䠄ྵ䜐䝟䞊䝖䠅㻌 㻞㻚㻝㻜 ಸ䚸ᖖ⏝ⓗ䝟䞊
䝖䝍䜲䝮㻌 㻟㻚㻠㻤 ಸ䛷䛒䛳䛯䚹㻌
㻌 Ᏻᐃ䛧䛯௓ㆤ஦ᴗ䜈䛾㌿᥮䜢ᅗ䜛䛻䛿䚸௓ㆤ⫋䜢ᚿ
ྥ䛩䜛⪅䛯䛱䛜䛂㧗䛔⌮ᛕ䛃䜢༢䛺䜛䜻䝱䝑䝏䝣䝺䞊䝈
䛻⤊䜟䜙䛫䛺䛔䜘䛖㓄៖䛧䛯⎔ቃᩚഛ䜢⾜䛖䛣䛸䛜ᚲせ
䛷䛒䜛䛸ゝ䛘䜘䛖䚹㻌
㻌
䠏䠅௓ㆤ⫋ᚿᮃ⪅䜢㰘⯙䛩䜛᮲௳ᩚഛ㻌
㻌 ௓ㆤ⫋䛾ປാ᮲௳䛾෌タィ䛿ྍ⬟䛺䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚸
௓ㆤ⫋䛾ປാ᮲௳䛿䚸๓⠇䛷᫂䜙䛛䛻䛧䛯䜘䛖䛻䚸඲
⫋✀䛾䛭䜜䛸䛾㛫䛻኱䛝䛺᱁ᕪ䛜䛒䜛䚹⌮ᛕ䚸౯್ほ
䜢㰘⯙䛩䜛䛰䛡䛷䛿䚸㨩ຊ䛒䜛⫋✀䛻෌⏕䛥䛫䜛䛣䛸
䛿䛷䛝䛺䛔䛸ᛮ䛖䛜䛹䛖䛷䛒䜝䛖䛛䚹㻌
㻌 ᅜ䛿䚸㻞㻜㻜㻥䠄㻴㻞㻝䠅ᖺᗘ䛛䜙䛂௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ䛾䛯䜑
䛾᪂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛃䛻䜘䜛㣴ᡂᩍ⫱䜢⾜䛖䛯䜑䛻䚸㻝㻝 㡯
┠䛛䜙䛺䜛䛂㈨᱁ྲྀᚓ᫬䛾฿㐩┠ᶆ䛃䜢♧䛧䚸䛂䜹䝸䜻䝳
䝷䝮䛾ᇶ‽䛃䜈䛾㐨➽䜢᫂䜙䛛䛻䛧䛯䚹䜎䛯䛂ᇶ‽䛷♧
䛥䜜䛯ᩍ⫱ෆᐜ䜢ᩍ⫱ᐇ㊶䛻⏕䛛䛩㝿䛻䚸ᇶᮏⓗ䚸
ከ㠃ⓗどⅬ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䚸⏕άᨭ᥼䛾どⅬ䛛䜙⤫ྜ䛩䜛
䛣䛸䛾㔜せᛶ䜢ᣲ䛢䛶䛔䛯䚹ᩍ⫱య⣔䛿 㻟 㡿ᇦ䛻෌ᵓ
ᡂ䛧䛶䛔䛯䚹㻌
䛣䛾ᨵ㠉䛿᪂䜹䝸䜻䝳䝷䝮䛻䜘䜛㣴ᡂ䛻䜘䛳䛶䚸䛂ᇶᮏⓗ
䛺௓ㆤ䛃䜢ᥦ౪䛷䛝䜛⬟ຊ䜢ᇵ䛖䛣䛸䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛸⪃
䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌 ௚᪉䚸㻞㻜㻜㻥䠄㻴㻞㻝䠅ᖺ 㻠 ᭶ධᏛ⏕䛛䜙䛂᪂䜹䝸䜻䝳䝷䝮
䛻䜘䜛㣴ᡂᩍ⫱䛃䜢⾜䛔䚸㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ⏕䛛䜙䛂ᅜᐙヨ㦂䛃
ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛂௓ㆤ⚟♴ኈ䛃㈨᱁䜢୚䛘䜛䛸䛧䛯䚹㻌
㻌 ௓ㆤ⚟♴ኈ䛾㈨᱁䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛣䜜䜎䛷㣴ᡂᰯ༞ᴗ
䜢᮲௳䛸䛩䜛᪉ἲ䜒䛒䛳䛯䛜䚸௓ㆤ⚟♴ኈ䛾㉁䜢㧗䜑
䜛䛣䛸䜢≺䛔䚸ᅜᐙヨ㦂䛾ྜ᱁䜢䛂㈨᱁ྲྀᚓ᮲௳䛃䛻ኚ
᭦䛧䛯䚹㻌
䛣䛾ᨵ㠉䛿䚸䛣䜜䜙䛾ᩍ⫱䞉ヨ㦂ไᗘ䛾ᨵ㠉䜢ᢸಖ䛻䚸
䛂䛒䜛䜉䛝ጼ䛃䛾௓ㆤ⚟♴ኈ䜢㣴ᡂ䛧䛯䛔䛸䛩䜛ᚿྥ䜢
♧䛧䛯䛸ゝ䛘䜛䚹䛣䛾ᩍ⫱ᨵ㠉䛿䛂ୡ⏺䛻ෙ䛯䜛ᩍ⫱䛃
䛸㄂䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛜䚸䛣䜜䜎䛷ㄽ㏙䛧䛶䛝䛯௓ㆤ䠄ಖ
㝤䠅䝃䞊䝡䝇䛾Ⲩᗫ䜆䜚䛸ẚ㍑䛧䛯ሙྜ䚸௓ㆤ⌧ሙ䛾
᝺≧䠄⌧≧䠅䛸䛾஋㞳䛜వ䜚䛻኱䛝䛔䛾䛷䚸௓ㆤ⫋䠄௓
ㆤ⚟♴ኈ䠅䛾ᚿᮃ⪅䛾䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䜢┿䛻㔊ᡂ䛷䛝
䜛䛾䛛䛸ၥ䜟䛪䛻䛿䛔䜙䜜䛺䛔䚹௓ㆤ䛾ศ㔝䛷ാ䛟䜒
䛾䛾୍ே䛸䛧䛶ෆᚰᛗᛸ䛯䜛䜒䛾䛜䛒䜛䛣䛸䜢ྰᐃ䛷䛝
䛺䛔䚹㻌
䛷䛿௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ䛾⌧≧䛿䛹䛖䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛒
䜝䛖䛛䚹㻌
㻌 ๓⠇䛷ᣦ᦬䛧䛯䛸䛚䜚䚸௓ㆤ⫋㞳䜜䛿ᝏ໬䛧⥆䛡䛶
䛔䜛䚹䛭䛾⫼ᬒ䛻䚸䛂䛝䛴䛔䞉ở䛔䞉༴㝤䛃䠄䠏㻷䠅䛸䛔䜟䜜
䜛㐣㓞䛺ປാ⎔ቃ䛜䛒䜛䛣䛸䜢ྰᐃ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䛺
䛔䚹㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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䛩䜛ୡ⏺㻌 䇷㻌 ᆅ⌫䞉ே㢮䞉㈨ᮏ୺⩏䛃⸨ཎ᭩ᗑ㻌
㻞㻜㻜㻞䠊㻌
㻔㻡㻕㻌 ୕཭㞞ኵⴭ䛂♫఍⚟♴䛾ᑗ᮶ീ㻌 䇷㻌 ᑓ㛛⫋䛻
䛸䛳䛶┿䛻㔜せ䛺䛣䛸䛿ఱ䛛䛃䠄♫఍⚟♴ᅗ᭩ᩥ
⊩Ꮫ఍୺ദ㻌 ➨䠕ᅇ඲ᅜᏛ఍㻌 ᇶㄪㅮ₇䠅䠊ᅗ᭩
ᩥ⊩Ꮫ఍⣖せ䠊㻞㻜㻜㻢䠊㻌
㻌
㻌
௜グ䠖ᮏㄽ⪃䛷ᤄධ䛧䛯䚸䛂⤫ィ䝕䞊䝍䛃䛿䚸⚾䛯
䛱䛾◊✲䜾䝹䞊䝥䛾୍ே䛷䛒䜛ສ౑Ἑཎ㻌
㝯⾜Ặ㻌 䠄Ꮫᰯἲே㻌 ኱ཎ་⒪⛎᭩⚟♴
ᑓ㛛Ꮫᰯ኱ᐑᰯ㻌 䛂௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ䛃
ᑓ௵ᩍဨ䠅㻌 䛾༠ຊ䠄ຍᕤ䠅䛻䜘䛳䛶సᡂ䛧
䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹グ䛧䛶ឤㅰ⏦䛧ୖ䛢䜛䚹
䠄ὀ 㻡䠅㻌 ᮾி᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻣᭶ 㻤᪥㻌
䠄ὀ 㻢䠅㻌 ᮅ᪥᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻢᭶ 㻞㻢᪥㻌
䠄ὀ 㻣䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺ኤห㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻥᭶ 㻝㻞᪥㻌
䠄ὀ 㻤䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻣᭶ 㻞㻟᪥㻌
䠄ὀ 㻥䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻞㻜㻜㻣 ᖺ 㻥᭶ 㻝㻥᪥ኤห㻌
䠄ὀ 㻝㻜䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻟㻝᪥㻌
䠄ὀ 㻝㻝䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻞㻠᪥㻌
䠄ὀ 㻝㻞䠅㻌 ᪥⤒᪂⪺㻝㻜᭶ 㻞㻠᪥㻌
